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En el devenir histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
ha pasado por grandes y exitosos cambios; pero el que nos ocupa en 
este momento es el suceso determinado por la administración del Dr. 
Jorge Olvera García 2013-2017 en el fomento del “Humanismo que 
transforma”, entre los proyectos planteados consideró los cambios de la 
dirección de los espacios educativos, lo que origina en el Centro 
Universitario el cambio de dirección; siendo así el registro de candidatos 
el 2 de septiembre de 2014, en el proceso el M. en D. Andrés Jaime 
González, fue el único candidato participante, la elección se llevó a cabo 
el 11 de septiembre y el cambio de dirección se realizó el 26 de 
septiembre del mismo año. 
 
Tan acertada acción por el Dr. en D. Jorge Olvera García, ha marcado 
un cambio transcendental en el Centro Universitario, es entonces que 
surge una nueva dirección del rumbo de nuestro espacio educativo, 
haciendo énfasis, el M. en D. Andrés Jaime González, que los cambios 
que se realizan es para encontrar resultados diferentes con miras a 
fortalecer el crecimiento y desarrollo del Centro Universitario, con el 
objetivo de generar el humanismo que transforma. 
Una de las primeras actividades señaladas por el Maestro Andrés ha sido 
fortalecer la difusión del Himno Gaudeamus Ingitur, Himno Institucional y 
la porra universitaria a los integrantes de la comunidad universitaria, 
iniciando con los grupos de las primeras generaciones de ingreso en las 
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licenciaturas de Contaduría, Derecho, Informática Administrativa, 
Ingeniero en Computación Psicología y Turismo; y posteriormente al 
resto de la comunidad universitaria, acciones que nos identifican e 
integran en la cosmovisión universitaria, plasmada en Yo soy UAEM, 
humanismo que transforma. 
Aunado a este proceso se inician una serie de actividades que denotan 
los cambios en el Centro Universitario; entre ellos la celebración del XV 
Aniversario, fortaleciendo la identidad en el espacio académico y 
extendiendo los lazos de vinculación con las comunidades de los 
alrededores. 
Las actividades de celebración del XV Aniversario inician el 5 de 
septiembre con el evento de la 1er. rodada universitaria; 230 asistentes, 
entre administrativos, docentes, alumnos, egresados, familiares y público 
en general, se dieron cita a las 8:00 a.m. en la cabecera municipal de 
Axapusco, para partir hacia el Centro Universitario, considerando una 
distancia de 10 km. El evento dio pauta a enriquecer la convivencia 
universitaria, considerando que nunca antes las familias de docentes 
administrativos y estudiantes se habían reunido para forjar un mismo 
objetivo, enaltecer nuestro espacio educativo, abriendo las puertas hacia 
la convivencia con el exterior. A la par con el evento estuvo presente, un 
torneo de tiro con arco, contamos con la presencia de los campeones 
mundiales bajo techo de tiro con arco de la Universidad, así como 
participantes de diferentes Universidades del estado de Hidalgo y los 
principiantes del Centro Universitario; acompañados por la empresa 
Volkswagen de Texcoco, quien escoltó el recorrido de la rodada, y 
finalmente la demostración canina del club Can 9, el cual compartió con 
los asistentes la importancia de educar a la especie canina para la 
convivencia, el cuidado y la protección de la familia, así como el trato 
adecuado para tan importantes integrantes del hogar.  
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Inicio de la 1er. Rodada Universitaria, en la plaza principal del municipio de Axapusco, 2015 (Juan 
Ramón Vazquez Urbina, 2015). Acervo electrónico del Centro Universi tario UAEM Valle de 
Teotihuacán. 
El reconocimiento de los egresados hacia su alma mater es 
imprescindible mencionar, considerando que se contó con el apoyo de la 
egresada en Derecho la Lic. Victoria Vega Martínez quién donó las 
playeras que se portaron en la rodada, marcando con ello el principio de 
identidad entre la familia universitaria, ¡pues todos deseábamos una!. 
 
Egresada de la Licenciatura en Derecho Victoria Vega Martínez y M. en D. Andrés Jaime 
González, director del espacio académico, ubicados en el lobby del Edificio “A”,  2015 (Juan 
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El día 10 de septiembre continuaron los festejos con la liberación de los 
globos de Cantoya, fue el inicio de una mañana de convivencia 
universitaria, cada licenciatura liberó su globo, verde y oro se distinguían 
en los cielos, la emotividad de los universitarios fue plasmada en tan 
sencillo pero significativo acto.  
 
 
Lanzamiento de globos de Cantoya, en los jardínes de nuestro espacio educativo, 2015 (Ma. Del 
Consuelo Narváez Guerrero, 2015). Acervo electrónico del Centro Universitario UAEM Valle de 
Teotihuacán. 
 
Fue importante para nosotros, como comunidad universitaria, contar con 
la presencia del M. en A. Emilio Tovar Pérez, Director General de Centros 
Universitarios; las fotos, las mañanitas y los aplausos fueron parte del 
contexto; administrativos, docentes y alumnos reunidos para 
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Dra. en C. A. Blanca Estela Bonilla Hernández, Subdirector Administrativa; M. en E. R. Verónica 
Ramírez Cortés, Subdirectora Académica; M. en D. Andrés Jaime González, Director; M. en A. 
Emilio Tovar Pérez, Director General de Centros Universitarios; L. en D. Roberto Carlos Martínez 
Martínez, Responsable de Becas;  M. en C. Oscar Espinoza Ortega, Resonsable de Titulación; 
en los festejos del XV Aniversario del espacio académico, 2015 (Juan Manuel González 
González, 2015). Acervo electrónico del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 
 
Docentes, administrativos y alumnos, en la explanada del Centro Universitario, conmemorando 
el Aniversario número XV, 2015 (Juan Manuel González González, 2015). Acervo electrónico del 
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Sin duda alguna los egresados formaron parte de los festejos, además 
de los invitados, nuevamente contamos con el apoyo de egresados, en 
esta ocasión, la Lic. en Informática Administrativa Cristina Sánchez 
Coronel, diputada  federal electa en las pasadas elecciones y egresada 
del Centro Universitario, quién compartió el pastel con la comunidad 
universitaria, así mismo manifestó sentirse orgullosa de pertenecer a esta 
prestigiosa casa de estudios y apoyar al crecimiento y desarrollo de 
nuestro espacio educativo. 
 
M. en E. R. Verónica Ramírez Cortés, Subdirectora Académica; Lic. Cristina Sánchez Coronel; 
Diputada Federal; M. en D. Andrés Jaime González, Director, Simón Gutiérrez Martínez, alumno 
de la licenciatura en Derecho; Dra. en C. A. Blanca Estela Hernández Bonilla; Subdirectora 
Admnistrativa; M. en A.  Emilio Tovar Pérez, Director General de Centros Universitarios; en la 
partida del pastel, con motivo del XV Aniversario, entrada del Edificio “A”, 2015 (Juan Man uel 
González González, 2015). Acervo electrónico del Centro Universitario UAEM Valle de 
Teotihuacán. 
Tener egresados con esta calidad moral, nos llena de orgullo y 
satisfacción; y nos da aliciente para que como equipo de trabajo del 
Centro Universitario, nos identifiquemos y fortalezcamos la identidad 
universitaria, ¡porque todos somos UAEM!; en harás de cada día ser 
mejores y entregar a la sociedad profesionistas exitosos.  
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En los festejos del XV aniversario, se resaltó tan magno evento con la 
presencia de Mulay Alí Hamadi, embajador de la República Árabe de 
Saharahui; ¡tuvimos el privilegio de escuchar al embajador!, quién nos 
compartió la conferencia “La condición política de la República Árabe 
Saharahui Demócratica”, conocer las vivencias de su país fue una 
experiencia insólita, por vez primera tenemos un invitado de enorme 
categoría que con su sencillez y humildad nos comparte sus 
conocimientos. 
 
Embajador de la República Árabe de Saharahui Mulay Alí Hamadi  y autoridades del Centro 
Universitario,  en el auditorio del Centro Universitario, 2015 (Juan Manuel González González, 
2015). Acervo electrónico del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 
A través del M. en D. Andrés Jaime González, Director del Centro 
Universitario, como equipo de trabajo, reconocemos el sentimiento del 
Dr. en D. Jorge Olvera García, fortalecer la identidad universitaria para 
generar profesionistas humanistas; motivo por el cual contamos con la 
presencia del Cronista de Actividades Deportivas el profesor Ramiro 
Ramírez Arellanes, el cual dictó su conferencia entorno a la historia de 
las actividades deportivas y cómo estas han forjado el impulso de 
identidad de los universitarios. 
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Cronista de Actividades Deportivas, Profesor Ram iro Ramírez Arellanes y alumnos del Centro 
Universitario, 2015 (Ma. Del Consuelo Narváez Guerrero,2015). Acervo electrónico del Centro 
Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 
 
Al respecto, es importante mencionar que desde el 2011 la participación 
de nuestros universitarios ha sido constante en los eventos estatales, 
regionales,  y nacionales  en la Comisión Nacional del Deporte; y más 
recientemente señalar la participación del alumno del 6º semestre de la 
licenciatura en Informática Administrativa, Aaron Juárez Juárez, quién 
obtuvo el 8º lugar en el primer encuentro infantil y juvenil, a nivel nacional 
en Jalapa, Veracruz con la prueba impulso de bala,  en la categoría 
menores de 23 años. 
Ha llegado uno de los momentos cumbre en la celebración, se dieron cita 
en el gimnasio administrativos, docentes y alumnos para tomar la foto 
conmemorativa al XV aniversario, fue un evento significativo para la 
comunidad universitaria, pocas veces se tiene la dicha de compartir 
momentos tan gratos, recordar las vivencias a lo largo de estos quince 
años; y luchar por los que faltan. La participación fue emotiva, pues 
estuvieron ochenta y tres docentes y administrativos, poco faltó para 
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completar el equipo de trabajo, estamos seguros que todos deseamos 
pasar a los anales de la historia con este bello recuerdo; sin embargo, 
obligaciones y otros compromisos no permitieron a nuestros compañeros 
estar con nosotros en ese momento, pero de antemano sabemos que 
con orgullo portamos el emblema universitario de la UAEM. 
 
Docentes y Admistrativos, en el gimnasio universitario plasmando la foto del recuerdo, 2015 (Juan 
Manuel González González, 2015). Acervo electrónico del Centro Universitario UAEM Valle de 
Teotihuacán. 
En el gimnasio se percibía un ambiente de alegría y euforia; las risas y la 
convivencia de los alumnos hacían vibrar el gimnasio; alumnos de las 
licenciaturas de Contaduría, Derecho, Informática Administrativa, 
Ingeniero en Computación, Psicología y Turismo, formaron parte del 
acontecimiento. Cabe señalar que al igual que los docentes no fue 
posible contar con la presencia de todos los universitarios, las 
responsabilidades con el servicio social y las prácticas profesionales 
fueron motivo de ausencia; sin embargo los coordinadores de las 
licenciaturas tomaron la precaución de tomar la fotografía de la 
licenciatura, el día que estuvieran presentes en su mayoría los alumnos. 
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Alumnos de la licenciatura en Turismo, en el gimnasio universitario posando para la foto del 
recuerdo, 2015 (Juan Manuel González González, 2015). Acervo electrónico del Centro 
Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 
Para culminar el día se tuvo la presencia de la empresa Manpower quién 
compartió con alumnos de Contaduría algunos consejos prácticos para 
la inserción en el mercado laboral. 
El viernes 11 de septiembre, continuaron los festejos, engalanados con 
la presencia de la Dra. Nawa Sugliyama, investigadora de Smithsonian 
Institute Washington D. C.; impartió muy interesante conferencia sobre 
los hallazgos de los “Animales sacrificados en la pirámide de la luna”. 
Abrir el conocimiento hacia otras áreas diferentes a la formación 
profesional, despierta el interés de reconocer nuestros ancestros y con 
ello nuestra cultura, ¡importante mensaje que deja esta puerta del 
conocimiento!.   
La presencia de importantes empresas a nivel internacional, nos permite 
mirar hacia el futuro para comprometernos con una mayor preparación; 
en este caso la empresa Microsoft captó el interés de los estudiantes a 
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través de la conferencia “ Computo en la nube”, estar a la vanguardia de 
las nuevas tecnologías es un reto importante para cualquier universitario 
de la UAEM. 
Uno de los temas de trascendencia para lograr una sociedad humanista, 
conlleva a los universitarios a ser eruditos en temas de los derechos 
humanos; motivo por el cual, no podía faltar la Conferencia dictada por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, quién en esta ocasión 
presenta la conferencia “La función de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en relación con los connacionales bajo proceso en 
el extranjero”. 
Durante los festejos del XV aniversario, se incluyó el grito universitario, 
acto solemne que simboliza la identidad nacional y el reconocimiento de 
nuestra patria. 
 
Conmemoración del grito universitario, en la entrada del edificio “A”,  por el M. en D. Andrés Jaime 
Gónzalez y la comunidad universitaria, 2015 (Juan Manuel González González, 2015). Acervo 
electrónico del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 
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Las actividades culturales permiten disfrutar y compartir costumbres y 
creencias de contextos totalmente diferentes al nuestro, por lo que llegó 
el turno del ballet universitario, quienes presentaron danzas de diversas 
regiones del país, a su vez se contó con el apoyo del grupo versáti l 
Children, quién amenizó el convivio de la comunidad universitaria; para 
dar fin al programa de este significativo aniversario. 
Reconocer el trayecto de docentes y administrativos fundadores fue parte 
emotiva y de culminación de este momento. 
Aunque las actividades del Programa del XV aniversario llegaron a su 
término, el trabajo y las actividades que se desarrollan en el Centro 
Universitario siguen un camino de trabajo en equipo, superación e 
identidad, cada vez se suman a la colaboración de los diversos proyectos 
que se emprenden día a día en el Centro Universitario; por citar algunos 
se consideran las actividades en pro de la identidad a través de la difusión 
de la porra universitaria, la participación de la comunidad universitaria 
unida en los proyectos de reforestación, la convivencia y presentación de 
actividades de Hallowen, el Concurso de ofrendas, la demostración de 
las ofrendas universitarias en el municipio de San Juan Teotihuacán, la 
Cultura de la Legalidad, la participación cada vez más activa en los 
programas de Equidad de Género, el Concurso Emprendedor 2015, las 
jornadas de Sexualidad, la participación por vez primera en la 
convocatoria del 13º. Concurso Estudiantil de Oratoria sobre Valores, 
Símbolos e Historia de la UAEM, el primer Foro Nacional de Computación 
e Informática Administrativa (FONACI), entre otros; la fortaleza y 
participación activa de docentes y administrativos que laboramos en el 
Centro Universitario crece y se desarrolla; con el ímpetu de seguir 
adelante, sumados al proyecto de nuestro rector Dr. en D. Jorge Olvera 
García; “ Creo en el humano, pero en el humano que ve la ciencia como 
fundamento de este y que contribuye a mejorar las reglas de la vida en 
sociedad. Creo en el humanismo que construye acuerdos, que respeta 
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opiniones y que condensa proyectos, creó en el humanismo que te 
permite ver al otro como tu par y que une, que motiva, que respira, que 
enorgullece; creo en el ¡Humanismo que transforma!” 
Extender los lazos de vinculación y transformar el contexto social de los 
alrededores hacia un proceso de humanización, por medio de las 
generaciones de egresados exitosos y éticos, será el reto a largo plazo 
del Centro Universitario. 
Forjar la identidad, concebir la historia, símbolos y valores universitarios 
en nuestro espacio académico serán los pilares para activar ese gran 












Foto conmemorativa al XV Aniversario, autoridades, administrativos y docentes presentes en el 
recuerdo, 2015 (Eugenio Hernández Nava, 2015). Acervo electrónico del Centro Universitario 
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